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摘要 : 90年前的五四新文化运动 , 30年前的思想解放运动 ,思想界最为煊赫的主题词即是“启
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90年前的五四新文化运动 , 30年前的思想解放运动 ,思想界最为煊赫的主题词即是“启





20世纪 90年代以来 ,随着各种“后学 ”向中国知识界的引入 ,启蒙一时成为众矢之的 ,一
直被解构的命运所笼罩。但“启蒙 ”却并不是一个伪命题。其一 ,从目的论的角度来讲 ,否定
启蒙及启蒙理性所预设的自由、民主、真理、进步、平等等价值指向必然“导致相对主义、怀疑
主义和虚无主义 ”②从而必将加深现代人的精神危机与道德失范。其二 ,从机械论的角度来






























教改革 ———近代哲学 ———启蒙运动哲学 ———工具理性。在第一个阶段 ,启蒙思想表现为人文
主义的兴起和对教会权威与经院哲学的否定。人文主义使人们从“自我招致的不成熟状态 ”






对上帝 ,摈弃教会强加于信徒的各种程式化仪式。它宣称“信仰上帝即可得救 ”(路德 ) ,要求
只以《圣经》和良知为标的来垂听上帝的声音。虽然宗教改革的领袖人物 (如马丁 ·路德 )有
反唯理主义的态度 ,但理性却凭借宗教改革掌握了评判宗教教义的权利。于是个人挣脱了教














个是指向人的思想本身 ”⑧ )在培根与笛卡儿这里虽然尚未分离但却各有侧重 ,而且这种侧重
在其后继者那里逐渐走向极端并终至分化形成了迥然相异的两种文化。一种以笛卡儿为鼻祖
“始终以人和意识为研究对象 ,运用的是理性主义的逻辑方法 ,形成了一种文学文化。”⑨一种
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想不是中国社会发展的自然要求 ,而是在西方列强压迫下提出来的 ,具有“外发性 ”的特点 ,五
四启蒙思想的功利性特点与反抗外侮、争取民族独立的“救亡 ”诉求紧密相连 ,因此 ,在五四时
期启蒙可以看做是救亡的一种手段。正如杨春时所说 :“中国的现代性是为民族国家服务的 ,
启蒙是为救亡服务的。”λψ所以 ,当“启蒙 ”的任务与“救亡 ”的任务产生矛盾时 ,启蒙的任务很
自然的就被救亡的任务所接管。从 20世纪 30年代开始 ,由于“救亡压倒启蒙 ”,西方意义上
的启蒙从此被搁置了 ,直到 80年代伴随着改革开放开启的思想解放运动 ,“启蒙 ”才又一次成
为中国思想界的主题词。从 80年代始直到如今 ,中国启蒙思想的变迁大致经历了一个类似西
方“启蒙运动哲学 ———工具理性 ”的过程。即经由对“主体性 ”的讨论及市场经济的发展 ,启蒙
思想的核心价值观在普遍化、世俗化之后逐渐被一种看重实用功利、追求实际效果的工具态度
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能化的理性。这种理性以其“定量定性、数学化、标准化、操作主义和整体控制的科学态度判
断并榨取一切 ,规划并合理安排人类的日常社会生活 ———特立独行 ,成为神控世界的世俗化版
本。”λ
ζ







(工业生产与市场经济 )到政治制度 (民族国家和民主 )的一套构架。”λ{也就是说 ,如若“从制
度层面上来理解现代性 ”λ|建立现代民族国家本就是启蒙的一项任务。这样看来 ,启蒙与救亡
并不构成一种矛盾关系。然而 ,由于中国近代半封建半殖民地的社会性质 ,启蒙便意味着学习





























































性。这表现为 , 30年代以后 ,虽然中国社会的主题从启蒙转向救亡 ,但是启蒙话语仍然在延
续。只不过 ,此时的启蒙话语已全然不是西方资本主义启蒙话语体系中的词汇了。集体主义
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自我招致得不成熟 ”来说 ,解决“自我招致 ”这一问题比解决“不成熟 ”这一问题要重要的多。
从这一意义上说 ,启蒙的根本目标并不在于引导人们如何去推理而在于鼓励人们要有推理的
























































的是主体间的“对话 ”。从某种意义上说 ,划定启蒙的边界 ,敦促启蒙由“独白 ”向“对话 ”的转
变也是重构启蒙的重要内容。走向“对话 ”是启蒙的真正出路所在。“对话 ”意味着奴役的消
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